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doc. PhDr. Rudolf Anděl, CSc.
(29. 4. 1924, Šumburk nad Desnou – 2. 1. 2018, Liberec)
Vzpomínka jednoho studenta i spolupracovníka
S úsvitem druhého lednového dne počínají‑
cího roku dohasl život pana docenta Rudol‑
fa Anděla. V  posledních měsících  se  o  něj 
vzorně  starala manželka  Eva,  děti  a  vnou‑
čata. Díky nim mohl  svou pozemskou ces‑
tu  dokonat  ve  svém  domově,  mezi  svými 
nejbližšími.  Taková  péče  a  vcítění  nejsou 
nyní právě obvyklé. Poděkování a úcta ná‑
leží všem, kdo  se  zasloužili  o důstojný zá‑
věr posledních týdnů nejen laskavého muže 
a  vynikajícího  kolegy,  ale  i  významného 
historika  Liberecka  a  znalce  středověkých 
a  novověkých  dějin  severních Čech, Horní 
Lužice i Saska.
Téměř sedmdesát let se docent An‑
děl  věnoval  archivnímu bádání  a  zveřejňo‑
vání  svých  výzkumů  z  oblastí  dějin  šlech‑




a pozdější  specializací  též germanista zůstavil desítky knih,  studií  a článků.  Jako učitel 
oslovil tisíce studentů středoškolských a především univerzitních. Životní dráha historika 
a  pedagoga  přitom vůbec  nebyla  jednoduchá,  ačkoliv  sám Rudolf Anděl  si  veřejně  ani 








 1] Přehled publikační činnosti doc. Rudolfa Anděla: Milan SVOBODA (red.), Pax bello potior. Sborník vě-
novaný doc. PhDr. Rudolfu Andělovi, CSc., Liberec 2004, s. 25–41; Bibliografie prací Rudolfa Anděla za léta 
2004–2009, (sest. Milan Svoboda), Fontes Nissae X, 2009, s. 266–267; základní biografické údaje viz Radek 
LIPOVSKI– Lumír DOKOUPIL – Aleš ZÁŘICKÝ (edd.), Lexikon současných českých historiků 2010, Ostra‑
va 2012, s. 18. Své postřehy o spolupráci a vztazích s R. Andělem ve speciální části Fontes Nissae XV, 2014, 
č. 1, s. 90–97, zveřejnili Lenka Bobková, Miloslava Melanová, Volker Dudeck, Jiří Janáček, Ivan Peřina.
 2] R. Anděl poskytl o svém díle a životě tyto podstatné rozhovory: Zajímali mě lidé, kteří neměli vždy na rů-
žích ustláno. (Rozhovor s doc. R. Andělem vedl M. Svoboda), Dějiny a současnost 21, 1999, č. 3, s. 37–39; Ze 
„světlé“ přítomnosti do „temné“ minulosti, (připravili Jitka Doubnerová a Pavel D. Vinklát), Jizerské a Lužic‑
ké hory, 4, 1999, č. 3, s. 8–9; Zastavení s docentem Rudolfem Andělem, (připravil Vladimír Píša), Kalmanach 
2014/2015. Kruh autorů Liberecka, Liberec 2014, s. 11–15.
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první  velkou  prací  o  středověku  byla monografie Husitství  v  severních Čechách  (1961). 
Otevřel jí tehdy novou část medievistických námětů z příhraničního prostředí, jež čeští his‑




























sám  skutečně poznal. Ačkoli  se  v  tomto  tématu publikačně odmlčel,  téma  šlechtických 
sídel jej zajímalo dále. Výsledek čtenáři dostali do rukou díky rozsáhlému projektu Hra‑
dy, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Třetí díl se obíral regionem, vy‑












































ními  periodiky,  pro  něž  psal  popularizující  články  o  lokálních  historických  událostech, 
osobnostech, výročích,  jeho besedy v  rozhlasovém vysílání či  rozhovory pro  regionální 







 4] Rudolf ANDĚL, Lenní šlechta na Frýdlantsku v 15.–18. století. Dvacet studií z let 1958–2013 (připravuje se 
k vydání). Součástí monografie je nejen úplná autorova bibliografie, ale i obsáhlý a korigovaný rozhovor Půl 































kolegů a kolegyň z kruhu byl nelíčený: „Kdo to byl? Odkud ho znáš? S Tebou si povídá 






























k  němu  chovaly mimořádný  obdiv  pro  jeho  živý  přednes,  rozsáhlé  znalosti,  vynikající 
paměť a současně je okouzlovalo jeho šarmantní, džentlmenské chování a jemný humor. 
Nikdy neodmítl prosbu o veřejnou přednášku nejen proto, že se  těšil poměrně dobrému 


















hem, odmítal s úsměvem: „Pane kolego, škoda každého schodu, který člověk nevyšlápne.“ 
Ač se i jemu po dovršení devadesáti let nevyhnuly pohybové potíže, stále se snažil chodit. 
Na pochvaly o tom, jak dobře vypadá, s úsměvem odvětil: „Zvenku to vypadá dobře, ale 
uvnitř to hlodá, víte?“ Kromě fyzické kondice byla obdivuhodná i duševní svěžest pana 
docenta. Když jsme v letech 2005/2006 překládali mohutné dílo německého vlastivědce 
a učitele Antona Franze Ressela o dějinách obcí Luhu, Lužce a Raspenavy, konzultoval 




I  ve vysokém věku  se R. Anděl  naučil  pracovat  s  počítačem,  ačkoli  nepochybně  raději 
psal na stroji. Každá práce doc. Anděla nese stopu poctivosti, solidnosti. Vždy odevzdával 

































„Můj rodokmen sahá, co mám doloženo, do roku 1653.“ Ovšem našel patrně příbuzné ještě 
z dob husitských válek. S oblibou říkal, že jeden z husitských hejtmanů, Anděl, měl odli‑
šovací přídomek „Čert“. A pobaveně dodával, že „Andělé z Ronovce byli majiteli velkých 





historie. Ne vždy máme  to štěstí,  abychom mohli  své učitele poznat z  takové blízkosti. 
Jsem Rudolfu Andělovi i jeho paní, s níž prožil téměř sedmdesát let v manželství, vděčný 
za všechna přátelská přijetí v jejich soukromí. Se stejnou laskavostí se věnovali nepochyb‑
ně i dalším návštěvám z akademického prostředí  i z  jiných oblastí. Každé setkání s do‑
centem Andělem bylo milé a povzbuzující, končilo úsměvem, upřímným přáním a delším 
stiskem ruky. Je těžké smířit se s tím, že už se nikdy nezopakuje.
Docent Rudolf Anděl, který přes všechny vypočtené pocty nikdy nelpěl na ve‑
řejných oceněních, byť si jich vážil, zůstává pro dějiny severních Čech významným ba‑
datelem, pro veřejnost příkladným učitelem, pro badatele poctivým vědcem a pro kolegy 
a kolegyně laskavým člověkem, skutečným přítelem.
Milan Svoboda
